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平 成 1 0 年 1 0 月
平 成 Ⅱ 年 3 月
平 成 Ⅱ 年 5 月
平 成 1 3 年 5  刀
平 成 玲 年 6 月
大 阪 大 学 産 業 科 学 研 究 所 ワ ー キ ン グ グ ル ー プ 外 部 評 価 委 員 会 委 貝
( 平 成 1 1 年 3  打 ま で )
通 商 産 業 省 産 業 技 術 審 議 会 専 門 委 員 ( 平 成 1 3 年 3 月 ま で )
則 団 法 人 宇 宙 環 境 利 用 推 進 セ ン タ ー 物 性 価 測 定 分 化 会 委 員 会 委 員
( 平 成 1 2 年 3 月 ま で )
産 業 技 術 総 合 研 究 所 束 北 工 業 技 術 研 究 所 懇 談 会 委 貝 ( 平 成 1 3 年 3 月 ま で )
科 学 技 術 学 術 密 議 会 ( 研 究 計 画 ・ 評 価 分 科 会 ) 専 門 委 員
( 平 成 1 5 年 1 月 ま で )
平 成 1 5 年 5 月 日 本 技 術 者 教 育 認 定 機 構 理 事 ( 平 成 1 6 年 3 月 ま で )
平 成 1 6 年 4 月 放 射 光 利 用 研 究 促 進 機 構 諮 問 委 員 会 委 員 ( 平 成 1 6 年 8 月 ま で )
平 成 1 6 年 4 月 財 団 法 人 金 属 系 ・ 材 料 研 究 開 発 セ ン タ ー 評 議 員 ( 平 成 1 8 年 3 月 )
平 成 1 7 年 6 月 独 立 行 政 法 人 日 本 学 術 振 興 会 国 際 事 業 委 貝 会 委 員 ( 平 成 2 0 年 3 月 )
平 成 1 7 年 1 0 月 日 本 学 術 会 議 第 2 0 期 会 員 第 三 部 ( 平 成 2 3 年 9 1 ほ で )
平 成 1 8 年 1 月 日 本 学 術 会 議 材 料 工 学 委 員 会 副 委 員 長 ( 平 成 2 0 年 9 月 ま で )
平 成 1 8 年 1 月 独 立 行 政 法 人 日 本 学 付 " 辰 興 会 科 学 研 究 費 委 員 会 委 員 ( 平 成 1 8 年 1 2 月 ま で )
平 成 1 8 年 4 月 財 団 法 人 金 属 系 ・ 材 料 研 究 開 発 セ ン タ ー 評 議 員 ( 平 成 2 0 年 3 j ほ で )
平 成 1 9 年 1 月 独 立 行 政 法 人 日 本 学 術 振 興 会 科 学 研 究 費 委 員 会 委 員 ( 平 成 1 9 年 1 2 月 ま で )
平 成 1 9 年 7 月 日 本 学 術 会 議 化 学 委 員 会 I u c r 委 員 会 委 員 ( 平 成 2 0 年 8 月 ま で )
平 成 2 0 年 4 月 財 団 法 人 金 属 系 ・ 材 料 研 究 開 発 七 ン タ ー 評 議 員 ( 平 成 2 2 年 3 j ほ で )
( 地 方 公 共 団 体 会 議 ・ 委 貝 等 役 員 歴 )
平 成 2 年 1 2 月 社 団 法 人 み や ぎ 工 業 会 特 別 委 員
平 成 Ⅱ 年 9 月 社 団 法 人 み や ぎ 王 業 会 特 別 委 員
平 成 1 3 年 7 月 社 団 法 人 み や ぎ 工 業 会 特 別 委 貝
( 学 会 等 民 劉 役 員 歴 )
平 成 4 年 4 月 日 本 金 属 学 会 理 事 ・ 副 会 長 ( 平 成 6 年 3 月 ま で )
平 成 8 年 3 月 日 本 金 属 学 会 理 亊 ( 平 成 1 0 年 3 月 ま で )
平 成 9 年 4 旦 資 源 ・ 素 材 学 会 評 議 員 ( 平 成 1 6 年 3 月 ま で )
平 成 1 0 年 4 月 資 源 ・ 繁 材 学 会 副 会 長 ( 平 成 1 1 年 3 月 ま で )
平 成 1 2 年 3 月 日 本 金 属 学 会 理 事 何 り 戍 1 4 年 3 月 ま で )
平 成 1 4 年 4 月 資 源 ・ 素 材 学 会 副 会 長 ( 平 成 1 5 年 3 月 ま で )
平 成 1 5 年 4 月 資 源 ・ 楽 材 学 会 会 長 ( 平 成 1 6 年 3 月 ま で )
平 成 1 6 年 3 月 日 本 金 属 学 会 理 事 ( 平 成 1 8 年 3 月 ま で )
平 成 1 7 年 3 月 日 木 金 属 学 会 会 長 ( 平 成 1 8 年 3 月 ま で )
平 成 1 7 年 5 月 日 本 高 温 学 会 評 議 員 ( 平 成 1 9 年 5 ナ ほ で )
平 成 1 9 年 5 月 日 本 高 温 学 会 評 議 員 ( 平 成 2 1 年 5 月 3 0 日 ま で )
1 学1ホ藷兪文(scientific papers)
1969
1 On the structure ofLiquid Mercury
Y waseda, T.1ida, K. suzuki and s. Takeuchi: phys. Lett.,29A(1969), P.227-228
Some Further comments on the paper"on the strudure ofLiquid Mercury".








Temperature Dependence ofthe strudure Factor ofLiquid MercuTy
Y waseda and K. SU2Uki: phys. Le杜.,31A(1970), P.573-574
Neutron Di缶action S加dy ofNickelin the Liquid state
Y waseda, K. SU2Uki, S. Tamaki and s. Takeuchi: phys. stat. SO】,,39(1970), P
181-188
4
5 Atomic Distribution and Magnetic Moment 血 Liquid lron by Neutron Di丘捻Ction
Y. waseda and K. suzuki: phys. stat. S01.,39(197の, P.669-678
Temperature Dependence ofthe structure ofLiquid Mercury




7 Pair potentials in Liquid cs and Ar by 血e Bom・Green Equation
Y waseda and K. SUZU1ζi: phys. Lett.,34A(1971), P.69-70.
Structure Factor of上iquid Antimony at TWO Temperatures
Y waseda and K. suzuki: phys. Le杜.,35A(197D, P.315-316
Numerical solution ofthe Born・Green Equation for the pair potenia】
Y. waseda and K. suzuki: phys. stat, S01.(b),47a971), P.203-210
Strudure ofLiquid Antimony by Neutron Di丘raction






P a r t i a l s t r u c t u r e  F a c t 0 玲  o f L l g u l d  N a ・ K  a n d  A I ・ M g  N l o y s
Y  w a s e d a  a n d  M .  o h t a n i :  p h y s .  s t a t .  S 0 1 . , ( b ) , 4 8 ( 1 9 7 1 ) ,  P .  K 7 フ ・ K 8 1
S t r u c t u r e  a n d  E 丘 e c t i v e  l o n ・ 1 0 n  l n t e n c t i o n  i n  L i q u i d  l r o n  a n d  N i c k e l
Y  w a s e d a  a n d  K .  s u z u k i :  p r o c . 1 n t e r .  c o n f .  o n  t h e  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 g y  o f l r o n
a n d  s t e e l ,  S U P P I .  T r a n s . 1 r o n  a n d  s t e e l J a p a n , 1 1 a 9 7 1 ) ,  P . 3 9 2 - 3 9 5
A  L i n e a r i z e d  s i m u l t a n e o u s  E q u a t i o n  M e t h o d  o n  s o l v i n g  t h e  B o r n ・ G T e e n
E q u a t i o n  f o r  t h e  p a i r  p o t e n t i a l '
Y  w a s e d a  a n d  K .  s u z u k i :  p h y s .  s t a t .  S 0 1 . ( b ) , 4 3 a 9 7 D ,  P .  K 7 9 ・ K 8 2 .
1 2
1 3
1 9 7 2
1 4 .  s t r u d u r e  F a d o r  a n d  A t o m i c  D i s t r i b u t i o n  i n  L i q u i d  M e ね ] s  b y  x ・ r a y  D i 缶 a c t i o n .
Y  w a s e d a  a n d  K .  s u z u k i :  p h y s .  s t a t .  S 0 1 . , ( b ) , 4 9 ( 1 9 7 2 ) ,  P . 3 3 9 3 4 7
1 5 .  p a r t i a l  s t r u d u r e  F a c t o r s  a n d  A t o m i c  D i s t r i b u t i o n s  i n  L i q u i d  H g ・ 1 n  a n d  H g ・ T I
A Ⅱ o y s .
Y  X N l a s e d a ,  N .  K u r o h a ,  K .  s u z u k i  a n d  M .  o h t a n i :  p h y s .  s t a t .  S 0 1 . 山 ) , 5 2 a 9 7 2 ) ,  P .
5 7 1 - 5 7 9
1 6 .  E 丘 e c t i v e  l n t e r i o n i c  p a i r  p o t e n t i a l s  i n  L i q u i d  T e ,  s b  a n d  B i
Y  w a s e d a  a n d  K .  s u z u k i :  p h y s .  s t a .  S 0 1 . 化 ) , 5 1 ( 1 9 7 2 ) ,  P .  K I 0 9 ・ K 1 1 2
1 7 、  E 丘 e c t  o f t h e  p r e s s u r e  o n  t h e  p a i r  p o t e n t i a l f o r  s i m p l e  L i q u i d  M e t a l s
Y  w a s e d a  a n d  M 、  o h t a n i :  p h y s .  s t a t .  S 0 1 . ( b ) , 5 2 ( 1 9 7 2 ) ,  P .  K 3 7 ・ K 4 0
1 8 . 1 n t e t i o n i c  p o t e n t i a l s  i n  L i q u i d  A l k a 】 i  M e t a l s .
Y .  w a s e d a  a n d  K .  s u z u k i :  p h y s .  s t a t .  S 0 1 . ( b ) , 4 9 ( 1 9 7 2 ) ,  P . 6 4 3 - 6 5 0
1 9 .  E 丘 e c t i v e  l n t e r i o n i c  p o t e n t i a l s  a n d  p r o p e r t i e s . 6 n J a p n a n e s e )
Y  w a s e d a  a n d  M .  o h t a n i :  J .  J a p a n  l n s t .  M e ね I S , 3 6 a 9 7 2 ) ,  P . 1 0 1 6 - 1 0 2 5 .
2 0 .  o n  t h e  p r e s s u r e  D e p e n d e n c e  o f t h e  s t r u c t u r e  i n  L i q u i d  N e o n  a n d  s o d i u m . 6 n
J a p a n e s e )
Y  w a s e d a  a n d  M .  o h t a n i :  J .  J a p a n  l n s t .  M e t a l s , 3 6 ( 1 9 7 2 ) ,  P . 1 0 8 7 - 1 0 9 2
1 9 7 3
2 1
1 ) a r t i a l s t r u c t u r e  F a d 0 玲  o f  L i q u i d  N a ・ K  a n d  N ・ M g  A Ⅱ o y s .
Y .  w a s e d a ,  M .  o h t a n i  a n d  K .  s u z u k i :  Z .  N a t u r f o r s c h . , 2 8 a ( 1 9 7 3 ) ,  P . 1 0 0 2 - 1 0 0 8 .
22Application ofthe Kinetic Theory of Fluids to self・D近Usion in Molten Noble and
Transition Metals
Y waseda and K. suzuki: scriP仏 Met.,フ(1973), P.1157-1160
Structure and pair potentials of Liquid Metals by x・ray and Neutron Di缶action,
Y waseda and K. suzuki: proc.2nd lnter. conf. on Liquid Metals, Taylor and
Francis, a973), P.37-41.
Interionic potentials in Liquid Metals lnduding Liquid Noble and Tnnsition
Metals
Y waseda and K. suzuki: phys. sta' S01.(b),57(1973), P.351-367
E丘ective lnterionic pair potentials and properties for Liquid sodium and
Potassium





26TempeTature Dependence ofthe strudure of Liquid Mercury up t0250゜C
Y xvaseda, K. Yokoyama and K. SUZUIくi: phil. Mag.,29(1974), P.1427-1430
The strudure of Liquid Alkaline Earth Metals
Y. waseda, K. Yokoyama and K. SUZUIくi: phil. Mag.,30(1974), P.1195-1198.
Structure of Molten selenium by x・ray Di缶actlon





29. static strudure of Liquid Noble and TTansition Meta】s by x・ray Di缶action.
Y waseda and M. ohtani: phys. stat. S01.(b),62(1974), P.535546.
30. Triplet correlation and pair potential Functions in Liquid Neon and sodium.
Y waseda, M. ohtani and K. suzuki: J. phys、 chem. solids,35a974), P.585-589
31. Triplet correlation Fundion and Related Quantities in Liquid sodium fTom
Experimentalstructure Fador.
Y 訊laseda and s. Tamaki: Z. physik.,268a974), P.85-90
1975
32Structure ofMolten silicon and Germanium by x・ray Di丘raction
Y waseda and K. suzuki: Z. physik, B20(1975), P.339-343
43 3 .  X ・ r a y  D i 缶 a c t i o n  s t u d y  o f M o l t e n  T e  a n d  T I - 1 e  A Ⅱ o y s
Y .  x v a s e d a  a n d  s .  T a m a k i :  Z .  N a t u r f o r s c h . , 3 0 a a 9 7 5 ) ,  P . 1 6 5 5 - 1 6 6 0 .
3 4 .  s t r u c t u r e  a n d  E 丘 e c t i v e  l n t e r i o n i c  p o t e n t i a l  o f  L i q u i d  p a 1 1 a 山 U m ,  p l a t i n u m  a n d
Z i r c o n i u l n .
Y  w a s e d a  a n d  M .  o h t a n i :  Z .  p h y s i k ,  B 2 1 a 9 7 5 ) ,  P . 2 2 9 - 2 3 4 .
3 5 .  T h e  s t r u c t u r e  o f  3 d ・ t n n s i t i o n  M e t a l s  i n  t h e  L i q u i d  s t a t e
Y .  w a s e d a  a n d  s .  T a m a k i :  p h i l .  M a g . , 3 2 ( 1 9 7 5 ) ,  P . 2 7 3 - 2 8 1
3 6 .  s t r u d u r e  o f M o l t e n  M g ,  c a ,  s r  a n d  B a  b y  x ・ r a y  D i 缶 a c t i o n .
Y .  w a s e d a ,  K .  Y o k o y a m a  a n d  K .  s u z u k i :  Z .  N a t u r f o r s c h . , 3 0 a ( 1 9 7 5 ) ,  P . 8 0 1 - 8 0 5
3 7 .  s t r u d u r e  o f L i q u i d  p b ・ B i A Ⅱ o y s  b y  x ・ r a y  D i 缶 a c t i o n
Y .  w a s e d a ,  K .  Y o k o y a m a  a n d  K .  s u z u k i :  p h y s .  c h e m .  L i q u i d s , 4 ( 1 9 7 5 ) ,  P . 2 6 7 ・
2 7 8
3 8
S t r u c t u r a l  s t u d y  o f  p l a t i n u m  a n d  c h r o m i u m  i n  t h e  L i q u i d  s t a t e  b y  x ・ r a y
D i 缶 a c t i o n
Y  w a s e d a  a n d  s .  T 3 m a k i :  H i g h  T e m p .  H i g h  p r e s s u r e s , 7 a 9 7 5 ) ,  P . 2 1 5 - 2 2 0
S t r u c t u r e  a n d  E 丑 e d i v e  l n t e r i o n i c  p o t e n t i a l  o f  L i q u i d  T i t a n i u m .
Y  w a s e d a  a n d  s .  T a m a k i :  p h y s .  s t a t .  S 0 1 . ( b ) , 7 1 ( 1 9 7 5 ) ,  P . 6 6 5 - 6 7 0
E 丘 e c t i v e  l n t e r i o n i c  p o t e n t i a l s  a n d  p r o p e r t i e s  o f  M o l t e n  N o b l e  a n d  T r a n s i t i o n
M e t a l s .
Y  w a s e d a  a n d  M .  o h t a n i :  Z .  N a t u r f o r s c h . , 3 0 a ( 1 9 7 5 ) ,  P . 4 8 5 - 4 9 1
S t r u d u r a l S 加 d y  o f a n  A m o r p h o u s  p d 8 。 ・ S 1 2 0  A 1 1 0 y  b y  x ・ r a y  F o u r i e r  A n a l y s i s
Y  w a s e d a  a n d  T .  M a s u m o t o :  p h y s .  s t a t .  S 0 1 , ( a ) , 3 1 a 9 7 5 ) ,  P . 4 7 フ - 4 8 2
A n  x ・ r a y  D i 缶 a c t i o n  s t u d y  o f t h e  s t r u d u r e  o f k n o r p h o u s  c U 5 7 ・ z r 4 3  A I 】 o y
Y .  w a s e d a  a n d  T  M a s u m o t o :  Z .  p h y s i k ,  B 2 1 ( 1 9 7 5 ) ,  P . 2 3 5 - 2 4 0
S t r u c t u r e  o f A m 0 印 h o u s  F e 8 0 ・ P 1 3 ・ C 7 A Ⅱ o y b y  x ・ r a y  D i 缶 a c t i o n
Y  w a s e d a  a n d  T  M a s u m o t o :  Z .  p h y s i k ,  B 2 2 ( 1 9 7 5 ) ,  P . 1 2 1 - 1 2 6
H 稽 h  T e m p e r a t u r e  T h e r m a l E x p a n s i o n  o f  p l a t i n u m ,  T a n t a l u m ,  M o l y b d e n u m ,  a n d
T u n g s t e n M e a s u r e d b y x ・ r a y D i 缶 a c t i o n








45. The partia] strudure Fadors of Liquid Ni・si A110ys by the Anomalous x、ray
Scattering
Y. waseda and s. Tamaki: phil. Mag.,32a975), P.951-960
46. coe丘icient, self・di丘Usion coe丘icie址, and surface Tension of Molten Metals by
the principle of corresponding states. The Estimation of viscosity.(in Japanese)
Y waseda and M. ohtani:Tetsu to Hagane,61a975), P.46-53
47. The structure ofMolten Fe and Fe・C AⅡoys by x・ray Di缶action.6n Japanese)
Y waseda, M. Tokuda and M. ohtani: Tetsu to Hagane,61a975), P.54-70
1976
48Pair potentia]s and properties of simp]e Liquids fTom the pair correlation
Function
Y waseda and K. suzuki: phys. chem. Liquids,5a97句, P.93-102、
49E丘ective lnteratomic potentials of Liquid semiconductors.
Y. waseda and s. Tamaki: solid state commun.,18a976), P.229-231.
50. Application ofthe H雛d・sphere Modelto Thermodynamic properties ofLiquid 3d
Transition Metals.
S. Tamaki and Y. waseda: J. phys. E Metal phys.,6(1976), P. L89・L92.
5
51. structural stability ofAm0印hous Metals
T Masumoto, H. Kimuta, A.1noue and Y waseda: Mater. sci. Eng.,23a976), P.
141-144
52. A comparison Between the structure of oxide Glass (si02) and Metal]ic G]ass
(Fe・P).
Y 晒laseda, H. okazaki and T Masumoto: proc.1nter. symp. on the structure of
Non・crysta11ine Mater. Glass soc, cambridge,(1976), P.95-97.
53The partialstructure Factors ofAm0印hous Nickel・phosphorus AⅡoys.
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